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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di PT. Perkebunan Nuasantara X Surabaya. PT. 
Perkebunan Nuasantara X Surabaya adalah perusahaan perkebunan agrobisnis 
berbasis tebu di jawa timur. Perusahaan ini mempunyai dua bisnis utama  yaitu  
industri gula dan tembakau, perusahaan PT. Perkebunan Nuasantara X Surabaya 
terletak di Jl. Jembatan Merah No. 3 – 11, Surabaya, Jawa Timur. 
Alasan peneliti ingin meneliti PT. Perkebunan Nuasantara X Surabaya karena 
pada perusahaan manufaktur sirkulasi transaksi penjualan sangat padat, sehingga 
kontribusi terhadap perusahaan menjadi besar. Dengan adanya aktivitas 
penjualan dan penerimaan kas tersebut, maka perlu dilakukannya perancangan 
sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas yang baik. 
 
B. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian 
deskriptif merupakan penelitian yang memberikan gambaran kepada pembaca 
dan mengungkapkan suatu masalah, keadaan, dan peristiwa berdasarkan fakta 
yang terjadi di lapangan. (Sugiyono, 2010). 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan adalah : 
1. Data primer, berupa data yang diperoleh langsung dari perusahaan melalui 
wawancara dengan pihak yang terkait langsung dengan objek yang diteliti. 
2. Data sekunder, yaitu berupa data yang dikumpulkan melalui catatan dan 
dokumen resmi perusahaan. Adapun data sekunder yang diperoleh 
diantaranya  
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a. Struktur organisasi perusahaan dan tugas dari masing masing bagian yang 
ada dalam PT. Perkebunan Nusantara X 
b. Formulir dan dokumen yang digunakan dalam penjualan dan penerimaan 
kas 
c. Prosedur penjualan dan penerimaan kas 
d. Software yang dipakai untuk memproses data 
e. Laporan penjualan dan Penerimaan Kas 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : 
1. Wawancara 
pada pihak terkait dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan. Metode 
ini digunakan untuk memperoleh data tentang system informasi penjualan 
dan penerimaan kas. 
2. Dokumentasi 
Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang 
berhubungan dengan sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan 
kas. Data tersebut berupa catatan, transaksi, buku, laporan laporan dan lain 
lain. 
 
E. Teknik Analisis Data 
Teknik yang digunakan yaitu dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. 
Teknik tersebut dilakukan dengan cara mencari dan menyusun secara sistematis 
data yang telah diperoleh di lapangan, sehingga nantinya dapat dengan mudah 
dipahami dan diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2008). Dalam 
melakukan analisis tersebut dilakukan tahapan tahapan sebagai berikut : 
1. Menganalisis struktur organisasi pada PT. Perkebunan Nusantara X. 
Memastikan bahwa struktur organisasi telah memiliki job description dan 
wewenang yang jelas. 
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2. Menganalisis data yang berkaitan dengan proses input : 
a. Memastikan formulir-formulir yang digunakan dalam penjualan dan 
penerimaan kas telah ada dan lengkap. 
b. Memastikan bahwa dokumen yang digunakan memenuhi beberapa prinsip 
yaitu : formulir telah diberi nama perusahaan, alamat jelas, judul formulir, 
nomor petunjuk, tanggal, dll 
3. Menganalisis terkait proses :  
a. memastikan  prosedur penjualan dan penerimaan kas PT. Perkebunan 
Nusantara X  telah sesuai dengan prosedur. 
b. memastikan bahwa software yang digunakan perusahaan dalam 
memperoleh data telah mempermudah dalam mengambil keputusan.  
4. Menganalisis output dan memastikan laporan penjualan dan penerimaan kas 
sudah sesuai dengan prosedur. 
 
